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1. La capella de la Universitat de Cervera o la introducció d’una 
nova tipologia arquitectònica.
La capella de la Universitat ja figura en el primer projecte de François de 
Montaigou, el 1718, tot i que la seva configuració va anar variant, tant en el 
projecte de Francesc Soriano com en la solució final de Miguel Marín. Els 
periòdics estudis que van realitzar d’aquesta zona de la Universitat es deuen a 
la importància d’aquest espai. És l’indret més ben situat del recinte, és el que 
té més càrrega simbòlica, monumental i ornamental, dedicada a la Immaculada 
Concepció, la seva patrona. Havia de ser, a més, un espai amb la doble funció, 
religiosa i laica, que requeria l’edifici universitari.
La intervenció a la capella abraça des de l’escala d’accés, que en cada 
projecte es retoca, fins a la concepció de l’espai interior. En el primer projecte 
la concepció de l’espai és homogènia, amb tres naus d’igual alçada i gairebé 
d’amplada. Per contra, en el segon projecte, de Soriano, la nau central té més 
amplada i alçada respecte a les laterals i hi introdueix la cúpula. El tercer pro-
jecte, obra de Marín, retorna a un espai més uniforme, amb menys columnes 
per tal d’aconseguir un espai més unitari –a la consecució del qual contribueix 
la cornisa, que ressegueix tant els murs laterals com els pilars centrals, defugint 
de l’alineació de plans.  La principal modificació del projecte de Marín respecte 
a la capella, doncs, és la seva transformació en una planta de saló, amb tres 
naus d’igual alçada i il·luminada mitjançant els finestrals dels murs laterals 
-l’existència d’una cúpula no estava prevista en principi-. La planta d’aquest 
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espai, entre civil i religiós, el relaciona amb espais de característiques similars, 
com l’església o saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, a Barcelona, 
que serà l’espai que es prendrà com a referència a l’hora de construir l’església 
de Sant Miquel del Port, al nou barri de la Barceloneta, projectada pel també 
enginyer militar Pedro Martín Zermeño, que després serà el responsable del 
projecte de la nova catedral de Lleida. Precisament, el mestre d’obres barceloní 
Josep Renart i Closas, que escriu sobre les esglésies barcelonines del segle 
XVIII als seus Quincenarios, compara l’interior de les tres naus d’igual alçada 
de Sant Miquel del Port –promoguda pel Marqués de la Mina l’any 1753- amb 
el “salón que había en la diputación o audiencia1, que daba dicho salón a la 
fachada de la parte de San Jaime”.
Aquest saló, concebut inicialment com a capella, formava part de l’obra 
d’ampliació que es dugué a terme per iniciativa dels diputats del General, al cap-
davant dels quals hi havia l’abat de Poblet, Francesc Oliver de Boteller. Aquests 
encarregaren l’obra a Pere Blai l’any 1597 i es perllongà fins al 1617-19. Consistia 
a adossar un nou cos a l’antic edifici gòtic, que ja s’havia anat ampliant succes-
sivament cap a l’altra banda. A la planta noble d’aquest nou cos s’hi construí 
–com hem dit anteriorment- la capella nova de Sant Jordi, que presenta tres naus 
d’alçària molt aproximada, separades per esvelts pilars. Sobre el creuer, inscrit en 
el rectangle quasi quadrat de la planta, s’hi alçà una cúpula el·líptica sobre petxines 
i sense tambor. Actualment, la diafanitat d’aquest espai, inicialment decorat amb 
estucat blanc que contrastava amb els elements estructurals i decoratius de pedra 
vista, proporcionant un efecte de bicromia d’arrels brunelleschianes (pensem en 
obres florentines com la capella Pazzi o la sagristia vella de San Lorenzo), queda 
distorsionat per la decoració pictòrica realitzada durant el primer terç del segle 
XX, en temps de la dictadura de Primo de Rivera.
Tornant a la capella de la Universitat, val a dir que tenim poques notícies del 
seu procés constructiu: la qüestió núm. 32 de l’interrogatori de l’any 1754 fa 
referència a “si las pilastras, arcos y garras o mamposteria, vulgo carcañol, que 
hay entre arco y arco del theatro de dicha universidad, se fabricaron antes del as-
siento de los referidos Prats y Torrents, hasta la faxa y unión completa de dichos 
arcos”2. El mestre de cases Francesc Romeu ratifica que les pilastres del teatre 
foren fabricades abans de la contracta de Prats i Torrents, almenys fins a la línia 
1Actual palau de la Generalitat de Catalunya, a la plaça de Sant Jaume. Es refereix aquí el seu antic 
nom de Diputació del General. 
2
 ACSG: Fons Universitat de Cervera. Qüestionari de l’any 1754.
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Figura 1: Planta de la capella de la Universitat de Cervera, segons el projecte de l’enginyer Miguel Marín.
Font: Mora 2007.
d’impostes, mentre allò que mancava dels arcs i mamposteria fins a la faixa i 
unió completa d’aquests arcs es va fer i fabricar mentre Prats i Torrents en foren 
els contractistes3. 
El resultat és aquest magnífic i diàfan espai de planta de saló (pensem que 
avui també llastimosament desvirtuat per l’aplicació de teles que garanteixin 
una millor sonoritat de l’espai), on la il·luminació ve donada per la profusió de 
gran finestrals laterals i la llum procedent de la cúpula, matisada per les gelo-
sies que actuen com a filtre de la llum procedent de dues úniques claraboies, 
perfectament dissimulades en els dos vessants de la teulada. Josep Mora com-
para aquest sistema d’il·luminació amb el de la capella de la Ciutadella, on la 
il·luminació també és lateral, però aquesta es realitza per mitjà dels contraforts 
interiors i les capelletes. 
3
 ACSG: Fons Universitat de Cervera. Qüestionari de 1754.
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El mateix tipus de cúpula que combina les obertures ovalades i les 
geomètriques amb gelosies la trobem reproduïda en alguns temples de la zona 
a partir de l’última dècada del segle XVIII, com la capella de la Immaculada de 
l’església parroquial de Tarroja o l’església de Vilalta (Noguera).4 L’estructura 
que suporta la coberta de la capella està formada per una encavallada en el tram 
central de cinc barres, dos interiors en forma de “v”, les quals es perllonguen 
en forma d’aspa per lligar-se a una barra horitzontal més baixa situada a la 
mateixa alçada que la barra horitzontal dels trams laterals, per tal d’aconseguir 
les voltes d’igual alçada.5 Finalment, la porta d’entrada, acabada l’any 1777, 
destaca per la profusió ornamental i pel perfil superior, que reprodueix el de 
la testera de la façana principal, i presenta un medalló ovalat amb la imatge de 
la Immaculada. 
Però si ben poca cosa sabem en realitat sobre el procés constructiu de la 
capella de la Universitat de Cervera, més coses coneixem, en canvi, de tot 
el que va atènyer a l’ornamentació d’aquest espai i que ja es correspon amb 
l’última fase constructiva de la Universitat, caracteritzada per la contractació 
directa amb els diferents artífexs, eliminant la figura de l’enginyer director del 
conjunt de l’obra. D’aquesta fase coneixem aspectes diversos: des del contracte 
pel magnífic retaule de Jaume Padró l’any 1777, realitzat en alabastre, jaspi de 
Tortosa i pedra de Segueró, fins al contracte de l’ornamentació de la cúpula, 
l’any 1787, per la qual cosa s’aprofita encara la bastida utilitzada per a la 
col·locació del retaule.  La falsa cúpula –donat que el seu volum no es tradueix 
a l’exterior de l’edifici- presenta una combinació de finestres el·líptiques i ober-
tures geomètriques amb gelosies, que filtren la llum mitjançant dues úniques 
claraboies visibles des de l’exterior. El disseny i la coordinació de l’obra és 
del mateix Padró, però l’artífex de la decoració i els estucs és l’italià Pietro 
Agustoni (que se’ns presenta en la documentació com a resident al barceloní 
carrer de Mercaders) i associat a Mateo Pelosi, un altre artífex de procedència 
italiana amb qui havia treballat en la decoració del cambril de l’església par-
roquial i santuari de Passanant.
Una bellíssima decoració, en definitiva, per a un espai simple i diàfan, però 
4 Vegeu l’apartat dedicat a la influència de la Universitat de Cervera a Maria Garganté Llanes: Ar-
quitectura religiosa del segle XVIII a la Segarra i l’Urgell: condicionants, artífex i pràctica constructiva. 
Barcelona: Fundació Noguera, 2006. 
5Josep Mora: La construcció a Catalunya en el segle XVIII. Guissona: Edició de l’autor, 1997, p. 185. 
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no exempt de la majestuositat que el culte, religiós en tant que capella, laic en 
tant que teatre o paranimf, exigia per a cada ocasió. Un tipus de planta, la de 
saló, que si bé és poc usual dins la tònica general de l’arquitectura catalana 
de l’època del barroc –sobretot pel que fa a comarques barcelonines i de la 
Catalunya central i septentrional-, sí que farà una fortuna immensa, en canvi, 
a la banda ponentina i meridional del Principat.
2. La planta de saló: orígens i evolució a Catalunya
Aquesta tipologia, coneguda també amb la denominació alemanya hallen-
kirchen, fa al·lusió al conjunt d’edificis religiosos de tres o més naus d’igual 
alçada i amb sistema d’il·luminació lateral i que se’ns presenta com un dels 
grans models espacials de la història de l’arquitectura. Tot i que gestades en 
el context centreeuropeu de l’edat mitjana (el seu origen, encara discutit, se 
situaria al Poitou del segle XII, essent el germen del posterior gòtic germànic), 
les hallenkirchen van tenir al llarg del segle XVI una gran difusió en els regnes 
peninsulars,6 essent exportada als territoris del Nou Món, entre d’altres motius 
per presentar uns avantatges constructius considerables i per posseir una gran 
racionalitat i unificació espacial, característiques que s’adaptaven molt bé als 
nous gustos del Renaixement. 
Tot i això, la utilització de la planta de saló a Catalunya no és habitual fins 
a mitjan segle XVIII, ja que abans d’aquestes dates ens hauríem de remuntar a 
l’esmentada capella de Sant Jordi del palau de la Generalitat o antiga Diputació 
del General, dins la gran reforma realitzada per Pere Blai entre 1597 i 1619, 
un dels components de la denominada “Escola del Camp”, que suposarà la 
introducció conscient del classicisme arquitectònic a Catalunya. 
D’altra banda, les grans esglésies construïdes a Barcelona durant els segles 
XVII i XVIII, des de l’església de Betlem fins a la de la Mercè, passant per Sant 
Agustí Nou, segueixen l’esquema d’una sola nau amb capelles laterals, tot i que 
també hem de tenir en compte que la gran majoria són esglésies conventuals. 
Però fins i tot abans de mitjan segle de l’execució del projecte de la Universitat 
6
 La seva introducció s’atribueix al contacte existent entre arquitectes centreeuropeus i mestres d’obres 
del nord peninsular, que serien els encarregats de difondre aquest model (Yolanda Gil Saura: Arquitectura 
barroca en Castellón. Diputación de Castellón, 2007, p. 199). 
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Figura 2: Interior de la capella (avui saló) de Sant Jordi del palau de la Generalitat. Foto: Mariona Sagués.
de Cervera, la construcció de la nova església de Seròs suposa la introducció de 
la planta de  saló setcentista a Catalunya. Efectivament, l’any 1745, el de Seròs 
serà el primer d’una sèrie d’esglésies ubicades a la zona del Pla de Lleida, limítrof 
amb terres aragoneses, i que adoptaran l’esquema o tipologia de les hallenkirchen 
per tal de configurar el seu espai. L’any 1754 es comença la nova església par-
roquial d’Aitona, un poble d’uns 280 veïns l’any 1783, que no obstant això vol 
construir una església més gran i pretenciosa que la del poble veí de Seròs, que 
s’havia acabat de construir llavors. L’església parroquial d’Aitona és una de les 
més elegants del territori lleidatà i també segueix l’esquema de planta de saló amb 
cúpula al creuer, els extrems del qual es converteixen en absis pentagonals. 
La planta de saló a la zona de Lleida, doncs, ja s’utilitzava profusament 
abans de la construcció de la catedral nova, ja que les mencionades esglésies 
de Seròs (1745), Aitona (1754) o Torres de Segre (1749-59) comencen a 
construir-se abans que la nova seu lleidatana, mentre que hi ha un altre grup 
d’esglésies gairebé simultànies a la construcció de la catedral, com seria el cas 
de la d’Alcarràs (1760-65) o Maials. 
És per això i per la seva situació limítrof amb el territori aragonès –junta-
ment amb la pròpia filiació d’artífexs com Josep Burria o Francesc Melet, que 
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treballen molt per tot el territori lleidatà- que considerem que seria a l’Aragó 
on aquestes esglésies primerenques troben el seu model a seguir, en parroqui-
als com la de Cantavieja (Terol), construïda entre 1730 i 1745.7 En efecte, les 
esglésies de planta de saló, de tres naus rematades a la mateixa alçada, són 
molt habituals en les esglésies del Baix Aragó durant la primera meitat del 
segle XVIII, fins i tot anteriors a l’exemple més notable constituït per l’església 
col·legial d’Alcanyís, que al seu torn va assimilar el model de la basílica del 
Pilar de Saragossa.8 Efectivament, si la col·legiata d’Alcañiz es projecta el 
1738, temples com el de Luna, realitzat per José Alberto Pina, el de Mas de 
las Matas, per José i Francisco Dols, o el de la Cerollera, per Simón Moreno, 
són tots ells traçats entre 1733 i 1734.9 
En canvi, per a les esglésies construïdes durant l’últim terç del segle a la 
zona de Lleida i Tarragona, sí que podem parlar d’una fil·liació més directa amb 
la catedral de Lleida i de l’impacte indubtable que devia exercir en l’univers 
constructiu de la zona. Parlem de les esglésies projectades o construïdes per 
artífexs com Francesc Melet o com Josep Burria, que actuarà durant anys com 
a mestre major de la catedral de Lleida i que en una edat avançada realitzarà, 
juntament amb el barceloní Marià Enrich, les traces per a l’església parroquial 
de Guissona, seguint el mateix tipus de planta.
També la planta de saló s’aplica a l’església de Maials, si bé aquest temple 
ve a ser, per les seves proporcions harmòniques, el més reeixit dels edificis 
construïts a la zona de Lleida durant el segle XVIII. La seva planta de saló 
se situa tot al voltant de la cúpula central, que s’aixeca enmig d’un quadrat 
perfecte (22 x 22 metres). A tot al voltant i de forma simètrica es disposen la 
base de la torre campanar, l’atri i la capella del sagrari. El presbiteri i l’atri 
conformen els extrems de la nau central, de 8 metres d’amplada i 38 metres 
de llarg, coberta per una volta de canó amb llunetes, que supera els 15 metres 
d’alçada. La cúpula proporciona abundant llum zenital a través de vuit fines-
trals oberts en el seu tambor, que s’aixeca sobre petxines amb la tradicional 
decoració que representa les figures –en aquest cas de mig cos i emmarcades 
7
 Yolanda Gil Saura: Arquitectura barroca en Castellón. Diputación de Castellón, 2007, 198.
8
  Teresa Thomson Llisterri: Iglesia de Santa María la Mayor de Alcañiz. Centro de Estudios Bajo-
aragoneses, 2007. També segons Anna Isabel Serra Masdeu: Acadèmia i tradició: Josep Prat Delorta i 
l’arquitectura del segle XVIII a la diòcesi de Tarragona. Universitat Autònoma de Barcelona, 2005 (Tesi 
doctoral inèdita), p. 445. 
9
 Y. Gil Saura Arquitectura barroca, 2007, 198.
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en sengles medallons ovals- dels quatre evangelistes. En els murs de les naus 
laterals, visiblement més estretes, s’obren dos finestres a cada banda. El creuer 
es perllonga pels dos “absis” poligonals, coberts ambdós per una volta de quart 
d’esfera amb quatre llunetes en les quals s’obren altres dues finestres en cada 
un dels braços. El presbiteri, de planta rectangular, s’incorpora també a aquest 
ritme corb i còncau mitjançant una volta de quart d’esfera recoberta per una 
copinya de guix. 
Un altre grup interessant d’esglésies de planta de saló es troba a la comarca 
de les Garrigues, on exemples com les esglésies del Cogul o l’Espluga Calba 
posen de manifest el vigor del model de planta de saló, adoptant a la façana 
solucions vàries, en les quals abunden solucions mixtilínies. Mentre encara 
ens és desconegut l’artífex de l’església parroquial del Cogul, pel que respecta 
a l’Espluga Calba, sabem que en data de 21 de setembre de 1772, el mestre 
d’obres Jaume Monguillod, originari de l’Aleixar (Baix Camp, Tarragona), 
Francesc Tomàs, de Montblanc, i Pere Sants, de Vilallonga del Camp (Tar-
ragonès) s’adjudiquen la construcció de la nova església: “Y como se les haya 
enseñado la planta de la iglesia parroquial de la villa de Poboleda e intentando 
dicho Ayuntamiento (por las causas dichas) se construya nueva iglesia parro-
quial en el citado parage de oriente llamado la Bassota, y que se ha de añadir a 
dicha planta, al frontis y campanario algunas cosas que la dicha planta que se 
les ha enseñado no demuestra, como son una cornisa formando una goleta por 
parte y un arquitrán que corre toda la nao del frontis y estribos, formando un 
escosiat dicho arquitrau; darle veinte palmos más de elevación al campanario 
o al cuerpo de aquel, eo ventanal y que las paredes han de tener desde la super-
ficie de la tierra hasta el escusiat nueve palmos, y desde dichos escusiats hasta 
la cornisa han de tener ocho palmos; la cúpula han de tener las paredes tres 
palmos de grueso”. Veiem, doncs, a tres mestres d’obres originaris de la zona 
de Tarragona treballant en terres lleidatanes i tenint com a model l’església de 
Poboleda, a la comarca del Priorat. 
En dates més tardanes –dècada de 1790- tenim també el grup format per 
les esglésies de Rocafort de Queralt, Maldà i el Palau d’Anglesola, les tres del 
mateix artífex, Francesc Albareda, originari d’Os de Balaguer i pensem que 
coneixedor de les esglésies de la zona de Lleida, així com de l’obra de la catedral, 
que ja estaria acabada en les dates en que Albareda construirà les mencionades 
esglésies. Aquestes tenen un mateix tipus de planta, amb el mateix nombre de 
trams de volta però amb lleugeres variacions respecte a les dimensions, essent 
el de Maldà el temple més gran dels tres i diferenciant-se únicament dels altres 
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dos per la presència de la combinació de la volta de canó amb llunetes a la nau 
central i la volta d’aresta en les naus laterals, mentre que a Rocafort i al Palau 
les naus es cobreixen únicament amb voltes bufades. Alguns detalls,  com la 
resolució dels angles entre pilars i murs mitjançant la utilització de pilastres 
còncaves, posen de manifest un bon domini de l’estereotomia, apresa probable-
ment gràcies als tractats de procedència francesa, que es trobaven presents a les 
biblioteques d’alguns mestres d’obres. 
El mateix esquema de planta de saló, de tres naus amb cúpula i capelles later-
als, present a les esglésies del Pla de Santa Maria o Vinyols dels Arcs, tindrà una 
gran fortuna a la diòcesi tarragonina. Els braços del creuer poden sobresortir o 
no del rectangle que formen les plantes. El presbiteri pot ser poligonal o quedar 
embegut per les dos sagristies que el flanquegen. Exemples d’aquesta tipologia 
de tres naus i cúpula els tenim a Capafonts, Lloà, Capçanes, el Catllar, la Vilella 
Baixa, les Borges del Camp o la gran església parroquial de Falset.
Tornant, en canvi, a l’exemple de Vinyols dels Arcs, acabada l’any 1778 
i d’autoria imprecisa, hem de destacar la seva planta de tres naus amb creuer 
central i braços poligonals. La disposició centralitzada que permet la distribució 
de cinc cúpules en tres naus parteix del projecte de Bramante per a Sant Pere 
del Vaticà, reprès per Miquel Àngel  i importat a la península Ibèrica per Juan 
Bautista de Toledo, que l’aplicarà en els esbossos per a l’església del monestir 
de l’Escorial. Un exemple precedent al de Vinyols i amb el qual guarda una 
semblança extraordinària és l’església de Riba-roja d’Ebre, de cronologia una 
mica anterior, finalitzada l’any 1770. 
El tipus més senzill de planta de tres naus sense cúpula al creuer el tenim a la 
zona de Tarragona, en esglésies com la d’Alió, Vallmoll o Arbolí. La simplicitat 
d’aquest tipus de planta ens remet a la de l’església de Cornudella del Montsant, 
projectada por Pere Blai, model també similar al dels temples setcentistes de 
Solivella, el Rourell o Ardenya.10  
També a les comarques tarragonines però veïna a la comarca aragonesa 
del Matarranya, la població de Batea (Terra Alta) construeix una espectacular 
església parroquial, amb la façana rematada per un frontó triangular i definida 
per la presència de tres portalades separades per pilastres i que defineixen ex-
teriorment l’estructura interna de la planta de saló.  Yolanda Gil suposa que les 
10
 A. Serra Masdeu, 2005, 444-445. 
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traces per a la parroquial de Batea serien del carmelità fra Damià dels Apòstols, 
seguint les notes publicades per Vidiella, segons les quals l’any 1764 se citaven 
al temple els arquitectes José Ortiz, de Cantavieja, Joaquín Colera i el carmel-
ità de Tortosa fra Damià. Tot i això, la documentació conservada a l’Archivo 
Histórico Nacional de Madrid confirma que qui va elaborar el projecte fou el 
franciscà fra Atanasio Aznar, artífex ja dels plànols per a l’església franciscana 
d’Alcañiz, i que també presenta un projecte de planta de saló per a l’església 
franciscana de Tortosa. 
Per la seva part, Joaquim i Miquel Colera, mestres d’obres o “mestres arqui-
tectes”, com s’autodenominen, d’Alcañiz, són els que determinen amb el seu 
examen la necessitat de construir una nova església a Batea, l’execució de la 
qual anirà a càrrec de Francesc Melet i Simon Moreno.11 Melet també treballarà 
a l’església de Corbera d’Ebre, que juntament amb l’església de Batea i la de 
Riba-roja ratifica la vigència de la planta de saló al bisbat de Tortosa, limítrof 
amb les diòcesis de Lleida, Tarragona, Saragossa i Terol.  
Precisament limítrof amb la Terra Alta, a la veïna comarca del Matarranya, 
l’església parroquial de Calaceit, construïda l’any 1694 per mestres d’obres 
aragonesos, bascos i francesos,12 constitueix un precedent interessant per a les 
esglésies de planta de saló que es construeixen a la diòcesi de Tortosa i, com 
l’església de Batea, ja presenta tres portes a la façana.13
També hem de tenir en compte el focus valencià, sobretot a la zona de Cas-
telló. La planta de saló setcentista s’introdueix en terres valencianes a l’església 
de Lucena, mentre que l’autor de l’església de Cantavieja (Terol), Juan José Na-
dal, realitzarà un projecte per a l’església d’Alcalà de Xivert, però finalment les 
tres naus de l’església no es construiran a la mateixa alçada –s’estableix, segons 
Bérchez, un conflicte entre la forma de construir aragonesa, on la planta de saló 
serà molt habitual, i la valenciana (donat que el projecte de Nadal és desestimat 
des de València)-. Esglésies com la de Vila-real o Cinctorres sí que segueixen el 
11
 J. Alanya Roig: “Església de Batea (Bisbat de Tortosa, província de Tarragona): contracte de cons-
trucció (1764)” a Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, núm. 82, 2006, p. 323-340 i  J. Serrano 
Daura: “La nova església de Batea (1764)” a Butlletí del Centre d’Estudis de la Terra Alta, núm. 45, 2007, 
p. 4-17. 
12
 Mestres d’obres bascos com Francisco de Ibargüens, que serà també l’artífex del campanar de Gan-
desa i la façana i el campanar de l’església de Vilalba dels Arcs, finalitzada l’any 1705, ambdues obres a la 
comarca de la Terra Alta.
13
 Y. Gil Saura 2007, 200.
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model de planta de saló amb creuer vuitavat, si bé els braços de l’esmentat creuer 
no sobresurten en planta, al contrari del que succeeix a l’església de Burjassot, on 
els braços sobresortints del creuer emparenten aquesta planta amb la d’Aitona, 
el Cogul, Riba-roja d’Ebre o Vinyols dels Arcs, si bé a Burjassot els braços es 
tradueixen en forma semicircular a l’exterior.  
Tradicionalment, l’església de Vila-real s’havia atribuït al carmelità José 
Alberto Pina (1693-1772), un altre important frare arquitecte d’origen aragonès 
que abans d’instal·lar-se a València ja havia projectat vint-i-quatre esglésies a 
l’Aragó, com la de Luna (Zaragoza), traçada pels volts de l’any 1733 i també 
de planta de saló. Deixant a part les seves obres valencianes, des de l’església 
de La Gorga fins a la continuació de la col·legiata de Xàtiva, la seva repercussió 
en l’arquitectura valenciana és extraordinària. Així mateix, com a precedent de 
la de Vila-real i en connexió amb el focus aragonès, hi ha l’església parroquial 
de Portell (1742-50). Però el mateix error que va dur a atribuir el projecte de 
Vila-real a fra José Alberto Pina, va fer que se li atribuís també el projecte per 
a l’església de Cinctorres, considerada una reproducció de dimensions menors 
que la de Vila-real. Sabent avui que l’autor del projecte de Vila-real fou Juan 
José Nadal, que fou substituït al capdavant de l’obra l’any 1763 pel seu deixeble 
José Ayora, resulta fàcil suposar que seria el mateix Ayora  qui, juntament amb 
Josep Dols –documentats com a mestres de l’obra de Cinctorres-, realitzaria 
les traces de la nova església, inspirant-se en el model de Vila-real, que ells 
mateixos s’havien encarregat de continuar.  
L’església de Vila-real constitueix l’exemple més significatiu de les nombro-
ses esglésies de planta de saló, amb tres naus a la mateixa alçada i il·luminació 
lateral, que proliferen a la zona de Terol i al nord de Castelló. Ponz ja considera 
l’església de Vila-real com “acaso la más grande de quantas tiene España en linea 
de Parroquias, atendiendo a su buque que sobraria para una Catedral, pero de 
pésimo gusto de Arquitectura”.14 Precisament l’any 1766, un projecte d’església 
de planta de saló de tres naus i façana amb remat mixtilini li serveix a Juan 
José Nadal per tal d’obtenir el títol d’acadèmic supernumerari.15 El projecte de 
l’església inclou sis capelles laterals centrades per un creuer de braços poligonals 
i rematats a l’exterior per sengles testeres mixtilínies, de forma semblant al creuer 
de la col·legiata de Xàtiva.
14
 A. Ponz: Viaje de España, T. XIII, Madrid, 1788, p. 130. Segons Y. Gil Saura 2004, 345. 
15A. Quintana Martinez: La arquitectura y los académicos en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando (1744-74). Xarait Ediciones, 1983, p. 71-72. 
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3. Entre la capella de la Universitat i la catedral de Lleida: esglésies 
de planta de saló a la Segarra
Durant el procés decoratiu de l’interior de la capella de la Universitat, els 
diversos rebuts referents a d’altres obres menors, com la corona que ostentava la 
imatge de la Puríssima de Padró, esmenten la presència d’un escultor que té un 
paper cabdal en la decoració de la catedral de Lleida, i que no és altre que l’ara-
gonès d’origen Juan Adán, flamant acadèmic i fill de Tarazona, que treballava a 
la Seu nova de Lleida des de 1776. 
Adán fou l’artífex de la totalitat dels retaules que havien d’ornamentar la 
nova catedral de Lleida, entre els quals destaca el de la Pietat. Tingué com a col-
laborador Fèlix Sayas, oriünd de Bigüezal (Navarra), que trobem com a substitut 
d’Adán en nombroses obres. Martinell parla d’una Pietat que Sayas hauria realitzat 
a la seva nadiua Navarra, a la manera de la que Adán havia fet per a la catedral de 
Lleida. Sayas es confirma com a successor d’Adán en l’execució material de les 
seves obres –i així ho constata la confiança que hi diposita-, després de l’incendi 
que va patir, a la mateixa catedral de Lleida, el retaule de l’Assumpció que havia 
fet el mateix Adán, a qui s’assenyalà com a principal sospitós d’haver provocat 
l’incendi. D’aquesta manera, l’any 1784, havent-se traslladat Juan Adán a Granada, 
i “sin que al presente le sea fácil de volver a esta ciudad” –referint-se a Lleida-, 
Fèlix Sayas es compromet a acabar el retaule de Sant Joan i Sant Pau “siguiendo 
el dibujo, proporción y talla en todo, y por todo, como devia hazerlo el dicho 
Señor Adan” -bàsicament l’estructura arquitectònica-, exceptuant les figures dels 
sants, que realitzaria el mateix Adán.16 Dos anys més tard, però, trobem novament 
Juan Adán autoritzant Fèlix de Sayas per acabar també les imatges de Sant Joan i 
Sant Pau, malgrat que el capítol catedralici pretenia obligar Adán a complir amb el 
contracte antecedent, segons el qual era ell qui havia de construir les imatges.17
Però la construcció de la catedral de Lleida té orígens més reculats i con-
trovertits. La construcció de la nova catedral18 parteix d’una circumstància que 
16
 AHL: FN Ignasi Soldevila [sign. 1088], fol. 123v-125r. Notícia facilitada pel Dr. Isidre Puig.
17
 ACL, Deliberacions de 1786 a 1792, fol. 9r. Hem d’agrair igualment al Dr. Isidre Puig haver-nos 
facilitat aquesta notícia. 
18
 Les monografies de referència per a l’estudi de la catedral nova de Lleida són les següents: C. Mar-
tinell: La Seu Nova de Lleyda: monografia artística. Valls: 1926 i F. Vilà: La catedral de Lleida. Lleida: 
Pagès Editors, 1991. També veure R. Borràs Vilaplana: Una Escuela del arte neo-clásico en Lérida y la 
Catedral de la misma ciudad” a Ilerola, nº 19, 1955, p. 95-118 y F. Abad Larroy: “La catedral neoclásica 
de Lleida” a Terres de Lleida al segle XVIII: miscel·lània Lleida. Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs, 1984, 
p. 15-46.
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es produeix durant la guerra de Succesió, quan l’exèrcit borbònic va ocupar la 
catedral antiga (la Seu Vella) l’any 1707 amb l’objectiu de convertir-la en quar-
ter militar. Durant l’any següent, el capítol de la catedral sol·licita reprendre el 
culte a l’antic edifici, però un informe de l’enginyer militar Pròsper de Verboom 
desaconsellarà aquesta opció per la importància estratègica de l’edifici, situat al 
turó que domina tota la ciutat i una vasta planta. Després de diversos recursos, 
un decret de Felip V l’any 1737 manava avaluar la possibilitat d’una nova fà-
brica, sense que s’arribés a cap acord concret, per la qual cosa les súpliques se 
succeïren durant el regnat de Ferran VI, que va concedir que s’edifiqués la nova 
catedral a l’església parroquial de Sant Llorenç, on es traslladaren les funcions 
catedralícies, però essent insuficient per aquest efecte. Haurem d’esperar fins al 
1759, doncs, quan fruit d’un memorial presentat al rei Carles III al seu pas per 
la ciutat de Lleida, aquest concedirà, com a compensació pels danys causats a la 
Seu Vella, una important suma de diners per tal de construir una nova catedral 
que, després de nombroses disquisicions, finalment s’ubicaria a la plaça situada 
davant de l’hospital gòtic de Santa Maria, cosa que va comportar la demolició 
d’alguns habitatges i de l’antic convent de la Mercè. 
Figura 3: Interior de la capella de la Universitat de Cervera. Foto: Maria Garganté.
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Del projecte, se n’ocuparia el Real Cuerpo de Ingenieros Militares, concre-
tament el comandant general oriünd de Galicia Pedro Martín Zermeño. L’obra, 
la primera pedra de la qual es va col·locar l’any 1764, fou oficialment dirigida 
per Francesco Sabatini, mariscal de camp i llavors director del cos d’enginyers, 
i va comptar també amb la intervenció  de José de la Ballina, que consta com 
a aparellador major de la casa reial. Però la direcció i supervisió real de l’obra 
va anar a càrrec d’un professional més pròxim, com el barceloní Josep Prat De-
lorta, també enginyer militar i futur acadèmic de San Fernando, que va realitzar 
nombrosos viatges entre Lleida i Tarragona, on acabava de construir la capella 
de Santa Tecla a la catedral.19 Precisament Josep Prat intentarà substituir la 
senzilla volta semiesfèrica que cobria inicialment el creuer, segons el projecte 
de Zermeño, per un gran cimbori octogonal, clarament deutor dels cimboris 
medievals de les catedrals de Tarragona i de la Seu Vella de Lleida. Però pro-
blemes estructurals –els fonaments dels pilars acusaren el pes excessiu i van 
començar a cedir- van fer que es reprengués el model primitiu, sense cúpula 
de traducció externa. 
La planta denota una gran influència del gòtic, accentuada pel fet que 
l’enginyer Josep Prat perllonga les capelles laterals en un deambulatori de 
clares reminiscències medievals; com també de ressonància medieval és el 
fet d’instal·lar el cor al centre de la nau. L’espai interior de la nova catedral 
evidencia també la planta de saló, amb les tres naus d’igual alçada, cosa que 
afavoreix la diafanitat de l’espai. Les voltes bufades recauen en grans pilastres 
corínties adossades. Aquest tipus de planta catedralícia es reproduirà en esglésies 
com la de Mont-roig del Camp, al Camp de Tarragona, i serà imitada a la nova 
catedral de Vic, projectada per Josep Morató i Codina a partir de la dècada de 
1780, quan la catedral lleidatana constituïa l’exemple més recent i innovador 
de construcció catedralícia a Catalunya. 
Però foren diversos els projectes que es presentaren per a la nova catedral 
de Lleida previs a la seva construcció, entre els quals trobem els dels mestres 
d’obres Josep Burria i Francesc Melet, tots dos originaris de la Franja de Ponent. 
La proposta de Burria contemplava un temple de tres naus molt curtes, cobertes 
amb voltes bufades i d’esquema quasi centralitzat al voltant de la gran cúpula 
19 Fruit dels viatges entre Lleida i Tarragona són alguns projectes que Prat va realitzar en poblacions 
situades en el trajecte entre les dues ciutats, com el campanar de l’església de Sant Martí de Maldà o la 
remodelació de l’església de Passanant. Josep Prat Delorta ha estat objecte de la tesi doctoral d’Anna  Isabel 
Serra Masdeu (2005). 
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del creuer. Les naus es perllonguen en un deambulatori que circueix  el presbi-
teri, al qual antecedeix una cúpula que gairebé centralitza tot l’espai, donada la 
poca longitud de les naus. La capçalera absidal es dilueix en les dependències 
del capítol. La testera mixtilínia proposada per Burria s’assembla a la que el 
mateix artífex utilitzarà en altres esglésies que ell mateix projectarà a la plana 
de Lleida, com és el cas de l’església de Torres de Segre.
La proposta de Melet seguia el mateix esquema de tres naus amb deam-
bulatori amb capelles claustrals cobertes amb petites cúpules, cosa que fa un 
efecte sobre plànol de temple de cinc naus. En el projecte de Melet, la façana 
s’organitza mitjançant un arc serlià, que conté la portada a la part central i dos 
edicles amb sengles imatges als laterals. La façana presenta un coronament amb 
potents corbes, de caràcter predominantment escultòric, i està flanquejada per 
dues torres campanar rematades per cupuletes bulboses, deutores de l’arquitec-
tura aragonesa. La catedral de Lleida s’inaugurarà el 28 de maig de 1781. 
Però partint de la capella de la Universitat i de la catedral de Lleida com a 
models de referència principals, anem a veure els dos únics exemples de planta 
de saló que trobem a la Segarra, com són les esglésies parroquials de Granyena 
i de Guissona, que difereixen de la tònica general d’edificis d’una sola nau 
amb capelles laterals, com trobem a la majoria d’esglésies, tant parroquials, 
com seria el cas de les Oluges, Tarroja o Mont-roig, com conventuals, com els 
casos de les esglésies del convent agustinià de Sanaüja, del franciscà de Torà 
o de l’església dels jesuïtes de Cervera. 
L’església parroquial de Granyena: l’elegància insòlita
El 24 de novembre de 1782 els particulars de Granyena es comprometen 
a donar una catorzena part de la collita de gra i de vi, així com un quartà per 
mòlta d’olives i arrendar les herbes i pastures del terme de Granyena en benefici 
de l’obra de l’església nova que s’ha de construir.20 En el mateix acte nomenen 
per comissionats i directors de l’obra el rector de la mateixa vila, Rev. Pau 
Llort, el Rev. Josep Busquets, prevere que també vivia a Granyena (i, segons 
el document, possible successor del rector Llort), Josep Ferrer, Josep Llobera, 
Anton Torragassa, Josep Carbonell, Josep Torres i Miquel Serra, tots veïns de 
Granyena. 
20 ACSG: FN Cervera. Antoni Vidal (1782).
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Aquests comissionats fan una permuta amb el pagès Josep Oliveres, segons 
la qual aquest cedeix la casa i el corral que té al carrer que puja cap a l’església 
a canvi d’un pati per fer una nova casa  de quaranta-sis pams de llarg  per vint-i-
tres i trenta –cinc pams d’ample, situat a la plaça de Sant Pere, més dues-centes 
cinc lliures per acabar de compensar el valor de la casa.21
Un any més tard, el 24 de novembre de 1783 se signa el contracte per a la 
construcció de la nova parroquial de Granyena entre els administradors i Benet 
Casanyer, mestre de cases de Ripoll,22 com a millor postor segons l’encant 
públic de la fàbrica i la construcció de la nova parroquial, “segons la planta y 
perfil que al efecte se ha format en lo lloch o puesto que dins la referida vila 
queda ja aseñalat per sa plantificació”. Segons la taba, els interessats a construir 
l’església s’havien de presentar el dia dos de febrer de 1783 a les tres de la tarda 
a la plaça de Sant Pere, on tindria lloc la subhasta. De Benet Casanyer sabem 
que uns anys abans, el 1776, havia contractat les obres de reforma del santuari 
de Montgrony, obres que finalment no es van dur a terme. D’altra banda, ig-
norem el motiu pel qual Casanyer arriba a Granyena, però pensem que podria 
estar en la relació que aquest mantenia amb la zona de Berga -els seus fiadors 
són de la Pobla de Lillet- i la pertinença al mateix bisbat.
Cal assenyalar que, després de l’obra de l’església de Granyena, Casa-
nyer s’instal·la a Lleida i l’any 1805 visura l’església parroquial del Palau 
d’Anglesola, que estava construint el mestre de cases d’Os de Balaguer, Francesc 
Albareda. Aquest no dóna crèdit a la visura negativa que Casanyer fa de la seva 
obra, al.legant que aquest era “persona poco conocida el oficio, sin domicilio 
fixo y sospechoso al respondiente por motivos particulares”.23
 Segons el contracte de l’obra de Granyena, s’havia de desfer tota l’església 
vella excepte la capella del Roser, tot i que pensem que la realització final és 
una obra íntegrament de nova planta, que no inclou elements anteriors. El sòcol 
que circuïa l’església havia de tenir tres pams d’alçada i havia de ser de pedra 
picada “ço és al devant de pedra nova y lo restant de la pedra de la Iglesia vella 
buxardada”. S’especificava, però, que si a l’església vella no es trobaven pedres 
d’aquella alçada es podria fer amb dos peces “quedant un quart de retreta tot 
voltant”. L’assentament del sòcol havia de ser dos pams més profund que el 
21
 ACSG: Registre d’Hipoteques (1782). Fol. 368.
22
 ACSG: FN Cervera. Antoni Vidal (1783).
23
 ACSG: FN Bellpuig. Antoni Soler (1805).
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paviment i havia de quedar visible per sobre només un pam. 
Per la seva banda, el frontis havia de ser tot de pedra picada “ab lo tallant 
gros” i procedent de les pedreres de Mas de Bondia, Avalls o pleta del Xecó 
“o altra que sia de la mateixa qualitat”. Les pedres havien de tenir dos pams 
d’alçada i a cada filada s’havien de posar cinc peces que travessessin a banda 
i banda de la paret. La portada major havia de ser picada “al fi”, com les pilas-
tres que la flanquegen, segons el perfil que se li entregaria a part del perfil del 
frontis, la qual cosa posa de manifest que en el projecte ja es tractava d’una 
portada especialment elaborada. A més de les “ons” –en plural, per referir-se a 
la rosassa i a l’òcul de ventilació de sota teulada-, l’empresari havia de fer dues 
finestres: una per il·luminar l’escala del campanar i l’altra, per la “navecilla” 
de l’altra banda. Una cornisa havia de recórrer tot el frontis i els murs laterals, 
excepte la part posterior. Per a construir el campanar podia utilitzar pedra de 
l’església vella, repicada amb el tallant gros; a l’escala de pujar al campanar 
hi havia de fer una barana de rajola i guix, mentre que l’escala havia de ser de 
pedra picada fins al cor. La volta del campanar al pis de les campanes havia de 
ser de “volta grasa” i “pavimentada” de pedra picada, sota la qual n’havia de 
fer una de rajola doblada per posar-hi el rellotge, amb una finestra per donar 
claror. Finalment, la coberta del campanar havia de ser de volta bufada de maons 
i ben pavimentada i hi havia de fer vuit gàrgoles, per tal d’escopir l’aigua de la 
coberta, i una canal engalzada de pedra picada   -amb les pedres de la mateixa 
cornisa- per tal de  conduir l’aigua a les gàrgoles. 
Les campanes de l’església vella s’havien de baixar i col·locar-les al nou 
campanar; fins que això no fos possible, s’havien de construir uns pilars vora 
l’església vella per tal de col·locar-hi les campanes “de modo que pugan ven-
tarse”. A l’interior, es posa en relleu que els sòcols i les vases de l’església 
han de ser de pedra nova picada al fi, mentre les pilastres i columnes s’han de 
fer de pedra de l’església vella i cada cinc pams hi ha d’haver unes lligades 
que travessin de cap a cap. Com a culminació de les pilastres, els capitells han 
de ser esculpits amb guix i, tot i que no s’especifica en el contracte, adopten 
l’ordre compost. Finalment, els arcs han de ser de maons i les voltes de rajola 
doblada.  
El resultat de l’obra és un dels exemples d’arquitectura setcentista més 
notables de la Segarra i l’Urgell, potenciat per l’hàbil inserció urbanística del 
temple en la difícil situació de Granyena, amb la construcció d’una escalinata 
que afavoreix la visualització del conjunt. La façana està rematada per un frontó 
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triangular i dividida verticalment mitjançant pilastres d’ordre gegant, amb el 
capitell coincident amb la cornisa inferior del frontó i perllongant-se la pilastra a 
l’interior d’aquest, fins a enllaçar amb la cornisa superior, per damunt de la qual 
s’alcen sengles plints amb boles, quatre en total, cada un coincidint amb cada 
pilastra –dos als extrems de la façana i dos flanquejant el cos central. Un cinquè 
plint està situat al vèrtex superior del frontó, com culminant l’eix central format 
per la portada, la rosassa i un òcul cruciforme situat al centre del frontó. 
La portada és d’arc rebaixat, flanquejada per pilastres sobre podi decorades 
amb motius vegetals i que sostenen un entaulament amb una fornícula, tot 
emmarcat per garlandes de fullaraca. Al cantó esquerre de la façana, integrat 
en la planta de l’edifici, s’aixeca el campanar, de base quadrada, amb dos cos-
sos superiors vuitavats, delimitats per motllures; al segon cos hi ha el pis de 
les campanes, en el qual s’obren alternativament quatre finestrals peraltats. 
La presència del campanar ve assenyalada per dues finestres estretes, quasi 
espitlleres, situades al cantó esquerre de la façana i que es corresponen amb 
l’escala de caragol d’accés al cor i al campanar.
Cal posar en relleu que aquest tipus de façana, caracteritzada sobretot pel 
frontó triangular, el trobem també en altres esglésies de les comarques de Lleida, 
com la més propera d’Ivorra, els Omells de na Gaia, els Omellons o Puigverd 
de Lleida. No es tracta de frontons decorats, ja que com a molt presenten una 
petita obertura o òcul de ventilació entre l’espai de la teulada i la volta -que a 
Granyena és substituït per una obertura en forma de creu grega-, mentre que a 
Ivorra el frontó és utilitzat per emmarcar l’escut de Miquel de Tristany, carlà 
d’Ivorra i mecenes del temple (a Nalec, aquest mateix tipus de coronament 
queda sobtadament tallat en un dels costats per l’existència del campanar). 
Una variant d’aquest tipus de frontó el trobem a Passanant, on mentre a la part 
superior el frontó ressegueix la coberta a doble vessant, la motllura inferior se 
situa a la meitat dels dos vessants, donant lloc a un frontó més petit, que no es 
correspon amb l’amplària de la façana, que queda partida verticalment en tres 
cossos: el central, delimitat pel frontó i l’eix de la portada, fornícula i rosassa, i 
els dos laterals, que comprenen l’acabament de la coberta a doble vessant i els 
espais corresponents a les capelles laterals. Pensem que pels escassos exemples 
projectats per arquitectes acadèmics a les comarques de Ponent en general, el 
frontó triangular era el model més plaent als interessos de l’Acadèmia, com 
seria el cas del projecte de l’església de la Sentiu, que és rebutjat per la Real 
Academia de San Fernando, que immediatament proposa un arquitecte acadèmic 
per fer el nou projecte, de manera que si bé pensem que aquest no devia reeixir 
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completament, sí que trobem en aquest temple el característic frontó triangular, 
que apareix també a l’església de Torrefarrera.
Però també podem comparar la façana de l’església de Granyena -per 
la seva majestuositat i per haver estat realitzada per un mestre d’obres amb 
vinculacions lleidatanes- amb l’església parroquial de Batea (Terra Alta), que 
serà construïda pel mestre d’obres de Fraga –però que treballà alguns anys a 
Lleida- Francesc Melet. Efectivament, l’església de Batea presenta una mateixa 
testera en frontó triangular i una articulació vertical mitjançant pilastres, per bé 
que les seves majors dimensions propicien la possibilitat d’obrir-hi tres portes, 
que d’aquesta manera tradueixen a l’exterior les tres naus presents a l’interior. 
Cal assenyalar, en aquest cas, la possible suggestió de la nova façana per a la 
catedral de Tortosa, també amb tres portes i amb la central coronada per una 
fornícula flanquejada per columnes tornejades, tal com també, de forma un xic 
més simplificada, apareix a Batea.  
A l’interior, l’església de Granyena és de tres naus, cobertes per quatre trams 
de volta bufada o de quatre punts, el primer ocupat pel cor elevat als peus de 
l’església i el quart pel creuer, més ample que els altres trams –amb el central 
ocupat per una cúpula plana- però sense traducció exterior. D’altra banda, el 
presbiteri únicament ocupa l’espai de la nau central, mentre que els laterals 
estan ocupats per una sagristia a la dreta –a la qual s’accedeix mitjançant una 
porta situada al mateix presbiteri- i la capella del Santíssim a l’esquerra, un 
espai obert a la nau lateral i cobert per una cúpula cintrada.   
Un espai diàfan que converteix –juntament amb la façana, imponent- 
l’església de Granyena en un dels millors exemples d’arquitectura de l’època 
del barroc a la Segarra. 
L’església parroquial i col·legiata de Guissona: síntesi d’influències
Un dels casos més extrems de degradació per vicissituds diverses el pateix 
l’església parroquial i col·legiata de Santa Maria de Guissona, on durant els 
dos primers terços del segle XVIII ja s’havien produït diversos esfondraments. 
Finalment, l’any 1769 la volta de la capella del Roser, on es guardava el Santís-
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sim i on el capítol de canonges i la comunitat de beneficiats celebraven els 
oficis, es va desplomar.24 Així doncs, el Santíssim Sagrament i el cor foren 
traslladats a la capella del Claustre, que havia estat construïda tot just feia un 
segle i que, juntament amb la del Sant Crist, era la que oferia més garanties de 
seguretat. Tot el culte quedà reduït a aquestes dues capelles on, segons fonts 
de l’època, tot just podien encabir-s’hi una quinzena part dels feligresos de 
Guissona. Encara no s’havia començat l’obra nova quan el 10 de desembre 
de l’any 1772 es van acabar d’ensorrar els arcs que quedaven drets des del 
primer ensorrament. Després dels reconeixements i els dictàmens preceptius 
per comprovar que aquest nou esfondrament hagués afectat l’estructura de les 
capelles del Claustre i del Sant Crist, finalment, l’any 1776, abans d’obtenir 
un dictamen definitiu del Real Consejo de Castilla, sembla que els veïns van 
resoldre de forma tumultuosa –la documentació ens diu: “con precipitación y 
acaloramiento”- enderrocar pel seu compte l’església vella “en todos sus arcos, 
bóvedas y paredes hasta los cimientos, en especial los de una pared colateral 
para engrandecer la plaza”.  
Després de l’ensorrament que reduí a dues capelles l’espai per al culte a 
l’església de Guissona, l’Ajuntament havia acudit el dia 8 de gener de 1770 
al Real Consejo de Castilla per esposar-hi el llastimós estat de l’església, mit-
jançant les valoracions de diversos mestres d’obres –entre els quals hi havia 
el cerverí Pau Borràs-, que consideraven que l’església tenia una antiguitat de 
1.300 anys25-i demanant que el rei es dignés a disposar que la reedificació del 
temple anés a càrrec dels receptors dels delmes i primícies de la mateixa església 
de Guissona-. També demanaven que autoritzés l’embargament dels delmes o 
de la part que cregués convenient per a les obres de construcció dels retaules, 
ja que l’obra de l’església no tenia diners per a reedificar-la i els veïns estaven 
molt endarrerits en les contribucions ordinàries.26 Com a resposta a aquesta 
sol·licitud, el Real Consejo de Castilla manà, el 16 del mateix mes i any, que el 
24
  E. Camps, J. Santaeulària: Guissona. Barcelona: Edició de l’autor (Joan Santaeulària), 1982, p. 174. 
25
 Aquesta afirmació, que ens pot semblar força exagerada, té la seva base en les notícies històriques 
que situen el primer edifici de l’església al segle Vè, quan monjos agustins de Santa Magdalena de la seu 
arribaren a Guissona per fundar un convent i l’anomenaren de Santa Maria. Després de la invasió musul-
mana, Borrell II de Barcelona reconquerí la ciutat i l’any 975 manà reedificar l’església al costat d’una altra 
dedicada a Sant Vicenç. De nou Guissona caigué en mans sarraïnes, fins que l’any 1012 Sant Ermengol la 
reconquerí definitivament i des de 1037 es té notícia d’una tercera església parroquial. Finalment, Sant Ot 
consagrà l’altar major de la nova església l’any 1098 i hi fundà una canònica. L’any 1272 fou secularitzada 
i durant el segle XV fou convertida en col·legiata (Camps; Santaeulària 1982, 173-174.
26
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corregidor de Cervera ordenés fer una inspecció de l’edifici a “mestres d’obres 
intel·ligents”, que resultaren ser els cerverins Jaume Borbonet i Tomàs Gaudier 
que, a més, havien d’efectuar un pressupost de les obres, reparacions, retaules 
i ornaments necessaris per al condicionament de l’edifici. Així mateix, tenien 
l’obligació d’informar de qui cobrava els delmes, quan acostumaven a pagar, 
etc. L’escultor Josep Julià també va assenyalar quins retaules eren necessaris i 
els va pressupostar per un valor de 4.737 lliures.27
Practicades aquestes diligències i trameses al Real Consejo, aquesta insti-
tució decretà, segons acta del 29 d’octubre del mateix 1770, que es retingués 
la quarta part dels delmes i primícies, s’aturessin les obres de millora que el 
corregidor de Cervera havia manat i quan els arquitectes haguessin dictaminat 
quin tipus d’intervenció, se subhastés, amb la condició de cobrar la quantitat 
estipulada segons el que produís la quarta part dels delmes i primícies. Un 
decret de 1772 comissionà Juan Martín Cermeño, tinent general de l’exèrcit i 
director d’enginyers, “previniéndole que el nuevo reconocimiento de la iglesia 
se practicase por maestros que se nombrasen uno por los interesados en diezmos 
y primicias, otro para la villa y otro por él en el caso de discordia; pero antes de 
llegar este caso y en ocho de septiembre del mismo año consultó la providencia 
que había tomado y se le aprobó de embargar en poder de los propios interesados 
la referida cuarta parte de diezmos y primicias (...) y en este estado falleció”. 
El fet que el difunt Cermeño procedís a l’embargament dels delmes i les primí-
cies abans de l’informe dels pèrits va provocar les queixes dels llevadors dels 
delmes. El Real Consejo de Castilla persistí en aquest embargament o “segrest” 
–com l’anomena la documentació- de la quarta part dels delmes, de manera 
que l’any 1773 recorregueren en contra d’aquesta disposició els capítols de les 
catedrals de Barcelona, Lleida i Urgell, el d’Àger, la Congregació Claustral 
Tarraconense, els monestirs de Montserrat, Sant Benet de Bages, Sant Feliu de 
Guíxols, Avellanes, Escala Dei, Santes Creus, Lavaix, Escarp i Poblet. Aquests 
al·legaven que la disposició que els obligava a donar la quarta part dels delmes 
provocaria que tots els pobles, basant-se en aquesta disposició, demanessin 
esglésies grans i retaules i ornaments riquíssims. A la vista d’aquesta petició, 
el Consejo revocà l’ordre d’embargament de la quarta part i instà aquells que 
volguessin fer obres a les esglésies a entendre’s per mitjà de concòrdies amb 
els usufructuaris de delmes parroquials, i els que tinguessin algun privilegi, 
€
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que l’exposessin al Consejo.28
Aquesta negativa, però, no va aturar el procés i la determinació de construir 
una nova església; es va sol·licitar de nou l’embargament de la quarta part dels 
delmes i es va crear una comissió per a dur a terme l’empresa, la qual l’any 
1776 va sol·licitar a l’Ajuntament ajuda i permís per començar l’obra. El con-
sistori es mostrà escèptic amb el cost de 80.000 lliures del projecte que havien 
fet Marià Enrich i Josep Burria -designats per Juan Martín Cermeño-, per la 
qual cosa s’abstingué de donar el permís i adreçà els comissionats de l’obra 
al bisbe d’Urgell, que des de Sedó els donà el permís per fer l’obra i delegà al 
canonge Francesc Arbelaix perquè, en representació seva, col·loqués la primera 
pedra del nou temple.  
Efectivament, tal com insisteix Camps,29 l’església parroquial de Guissona 
s’anava construint amb almoines, es feien col·lectes en els actes religiosos i tot 
sovint se’n feien pels carrers i recollien blat, vi i diners. També es feien algunes 
rifes i es participava en les nacionals, en una de les quals l’Obra guanyà 71 
lliures. Els habitants de Guissona també contribuïen a la reedificació: qui no 
podia donar diners donava blat, vi o bé contribuïa a l’obra treballant-hi. L’any 
1787 fou especialment crític per la manca de recursos, ocasionada en part per 
les febres pútrides que afectaren gran part del territori (la documentació parla 
de “calenturas malignas”) i els camperols, amb les consegüents males collites. 
Sembla que en aquest cas es va pensar a aplicar el sobrant dels fons de propis 
i arbitris, tot i que també era necessari per a construir un cementiri nou.30
L’any 1788 el corregidor de Cervera fa examinar l’obra a dos mestres de 
cases cerverins, Tomàs Borbonet i Francesc Romeu, que taxen l’obra realitzada 
fins llavors en 19.363 lliures, mentre que la part que faltava la valoraven en 
15.466 lliures i 19 sous. Un informe adreçat al Real Consejo de Castilla de part 
28
 Camps, Santaeulària 1982, 177. 
29
 Camps, Santaeulària 1982, 179. Algunes de les almoines que es documenten són les següents: 
El senyor de la Morera i el senyor de Maldà donaren 95 lliures; la senyora marquesa de Gironella donà 
125 lliures; el senyor comte de Floridablanca cedí la part que li corresponia dels dipòsits de Guissona, 
equivalent a 359 quarteres, 11 quartans, 3 quartes de blat segolós, que suposaren per a l’obra de l’església 
1.593 lliures, 5 sous i 2 diners, compresos els rèdits des que féu la cessió fins al dia que es vengueren. El rei 
Carles IV cedí també la part que li tocava dels pòsits de la vila, que importaren 81 lliures, 7 sous i 11 diners. 
I en una altra cessió i ocasió, els dipositaris del blat dels pòsits entregaren a l’obra de l’església, per ordre 
de superioritat, 75 quarteres de segolós que valgueren 248 lliures, 1 sou i sis diners (...). Don Joaquín de 
Santiyán, bisbe d’Urgell, cedí uns laudemis per a l’obra, els quals produïren el primer any 75 lliures.
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dels receptors dels delmes –amb el capítol d’Urgell al capdavant- assenyala la 
inexactitud de la taxació realitzada per Borbonet i Romeu, ja que havien declarat 
com a obra pendent algunes capelles de patronatge particular, havent d’anar 
a càrrec d’aquests particulars la seva reedificació. Consideren així mateix que 
l’import estipulat era excessiu, no únicament per l’obra pendent, sinó també pel 
que fa a l’obra realitzada, i que els pèrits havien actuat “como el Corregidor, 
con demasiada contemplación hacia los de Guissona”. També criticaven la 
forma com s’havia fet la taxació o el peritatge, ja que “se redujo todo al ridículo 
acto de ser testigos de que los alarifes entraban a mirar la iglesia, pero sin per-
mitirles -als representants dels delmadors- tomasen conocimiento del plano y 
del modo con que hacían la tasación, para evitar los agravios y equivocaciones 
que contenía esta diligencia y sin darles una audiencia instructiva para que, en 
vista de lo actuado, enterasen al corregidor con pureza acerca de los mismos 
puntos sobre que le estaba mandado informar”.31
De fet, els delmadors consideraven que l’església que s’havia començat 
a Guissona, segons el projecte dels mestres d’obres designats per Cermeño, 
era desproporcionada per a la població, acusant el batlle i els regidors d’haver 
manat dissenyar “(...) una iglesia de tanto luxo y suntuosidad que levantado el 
plan y hecha regulación por los maestros arquitectos Mariano Enrich de Bar-
celona y Josep Burria de la ciudad de Lérida valuaron su coste en 80 mil libras 
catalanas. La diferencia es demasiadamente notable para que la penetración 
del Consejo dexe de conocer la falta de acuerdo de los de Guissona, y que su 
objeto en la obra que han emprendido no fue precaber el perjuicio y reparar 
cualesquiera quiebra o daño que hubiese, sino la vanidad de que su parroquia 
fuere de la mejor fábrica y ornato y la más suntuosa en muchas leguas de 
aquella circunferencia, y en efecto la planta es de maior magnificencia que la 
catedral de Urgel. Solo en el frontispicio han gastado millones de libras, con 
que pudiera haberse reparado decentemente la iglesia antigua. ¿Y será puesto 
en razón, conforme a justicia en el supuesto que los partícipes en aquel prin-
cipado hubiesen de contribuir a los reparos de las iglesias, obligarles a unas 
obras como estas, de pura ostentación y vanidad ideadas y proyectadas sin 
su audiencia ni citación? ¿Será pues justo que por haber con precipitación y 
tumultuariamente principiado a demoler y demolido todos sus arcos, bóveda 
y hasta los cimientos sin esperar a la resolución ni licencia del Consejo, los 
autores de este exceso queden impunes y los llevadores de diezmos sujetos a 
31 AHN: Consejos. Lligall. 22.779.
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techo de madera y tejas, y fortificando la debilidad de la columna”.35
Finalment, l’informe conclou amb la consideració que havien exagerat la 
seva pobresa per tal d’obtenir la commiseració del Real Consejo i eximir-se 
d’haver de contribuir a l’obra, tot i que –segons els delmadors- “el termino es 
mucha parte de regadío, fértil y abundante para dar a sus vecinos de todo género 
de frutos, con los que estos resultan generalmente acomodados, aumentando 
sus utilidades con cierta especie de comercio en sus producciones, y en efecto 
manifiestan sus fondos en el gasto de sus carnicerías, procesiones y otros actos 
de mera ostentación, sin que hayan experimentado desgracia ni contratiempo 
alguno capaz de imposibilitarlos de cumplir la obligación de reparar las iglesias, 
como aún en situación más escasa lo han executado y executan otros pueblos 
que pueden reputarse por más pobres”.36
L’any 1791 els regidors i el síndic procurador informaven en aquests termes 
sobre les obres que estaven aturades: “Que la mayor parte del cuerpo de la 
nueva fábrica de la iglesia colegial de esta villa, con seis de las ocho columnas 
que contiene, se halla en descubierto y la única capilla empezada en ella se 
halla a ocho palmos de elevación de poco a menos y que uno y otro padece un 
grandísimo detrimento por la continuación de lluvias y demás inclemencias 
del tiempo, como lo diran los testigos ministraderos y es verdad, público y 
notorio. Otro si dicen: que la porción de iglesia que actualmente sirve, qual 
contiene poco más o menos la quarta parte de la fábrica empezada, no es su-
ficiente para que pueda estar con comodidad la tercera parte de los vecinos de 
la parroquial. Que dicha porción de iglesia se halla cubierta de tablas con un 
tejado seco encima, de modo que en varias partes se llueve en ella, causando 
transtornos e irreverencias”.37
Davant la petició dels regidors, els mestres de cases Ramon Mas i Sebastià 
Sala examinaren el temple i corroboraren la necessitat de continuar les obres 
perquè no es malmetés la part construïda fins llavors, que ascendia a un cost 
de 19.363 lliures. 
La situació s’alleugerí quan l’any 1793 se signà una concòrdia entre 
l’Ajuntament de Guissona i els participants en delmes de la parròquia; aquests 
35
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contribuir maiores cantidades que las que gobernando el asunto por las reglas 
de la prudencia y equidad pudieran ser necesarias?”.32
El cas és que els receptors dels delmes també estaven profundament molestos 
perquè els habitants de Guissona havien procedit a enderrocar l’església sense 
un reconeixement previ que hauria permès avaluar la necessitat real de les 
obres que s’haurien de dur a terme i sense esperar la decisió del Real Consejo 
de Castilla sobre el finançament de les obres.33 En aquestes circumstàncies, els 
delmadors consideren que “aún en el caso no concedido de que los partícipes 
fueran responsables, no se les debe ni puede precisar en cantidad ninguna, por 
que los vecinos de mano poderosa pasaron a demoler la iglesia, sin esperar la 
resolución del Consejo que estaba tomando conocimiento en el asunto, ni haber 
precedido el permiso de S.M. como Real Patrono que es de la iglesia, imponié-
ndose la obligación de reedificarla de limosnas y en su defecto lo deben hacer a 
su costa, pues así lo quisieron y entraron con este conocimiento sin contar con 
los partícipes ni más autoridad que su antojo y capricho: pues ni fué preciso 
demolerla ni construirla de nuevo con la ostentación y costo que en el día se 
halla”.34 I per tal de reafirmar el fet que no calia construir una nova església, 
l’informe conté una descripció de l’església antiga, de la qual s’explica: “era de 
tres naves, con el ancho de 90 palmos, tan capaz que cabían en ella no solo los 
de Guissona, si también los comarcanos quando asistían a las misiones, y por 
lo mismo en lo antiguo sirvió de cathedral: sus paredes eran firmes, pero como 
sus bóvedas se hallaban cargadas con mucha tierra entre dos hileras de piedra 
labrada que le servían de tejado, y el Ayuntamiento determinó años pasados 
descarnar una columna para subir al púlpito por lo interior de ella, pues hasta 
entonces se había hecho por una escala colocada en la parte exterior, y padeció 
ruína cierta porción de la bóveda el año de 1776: de modo que conservan la 
iglesia firme y segura para muchos siglos, solo era preciso descargar de las 
bóvedas el peso referido, reparando la porción de ella arruinada, formando un 
32
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últims es van comprometre a pagar durant vuit anys 1.233 lliures anuals.38 
Aquestes es repartien en les següents quantitats: el bisbe d’Urgell havia de 
pagar 300 lliures; el capítol d’Urgell també n’havia de pagar 300; el capítol 
de canonges de Guissona n’havia de pagar 220; els administradors de la causa 
pia de Jeroni Cornet, 200; el senyor. Ramon Erill -baró d’Erill- havia de pagar 
53 lliures, i l’Ajuntament de Guissona havia de pagar 160 lliures com a par-
ticipant dels delmes de Robiol i Tapioles. Entre la resta d’almoines rebudes, la 
quantitat més important fou la de 1.000 lliures, aportada per Anton Castellà i 
Porta, del mas de la serra de Ponts, i l’església es va beneir, finalment, el dia 
26 d’octubre de 1800.39
L’església parroquial de Guissona representa una síntesi d’influències dels 
dos edificis més importants de l’època del barroc a les comarques de Ponent: la 
Universitat de Cervera i la catedral de Lleida. Si la influència d’aquesta última 
es concreta en l’interior de tres naus cobertes amb voltes bufades, a l’exterior, 
el conjunt de la façana de l’església de Guissona és el que millor reflecteix la 
influència de la Universitat de Cervera.
Probablement, la façana hauria estat de les primeres parts en acabar-se, ja que 
a finals de la dècada de 1780 ja es fa al·lusió al gran dispendi que havia suposat, 
mentre que l’interior del temple encara s’estava construint amb nombrosos im-
pediments. Aquest caràcter més primerenc explicaria el caire un xic arcaic que 
adopta aquesta façana, que té com a referència la façana principal d’un edifici 
-la Universitat-, que ja s’havia construït als anys cinquanta. D’altra banda, cal 
assenyalar que la influència de la Universitat no és pas gratuïta, sobretot si tenim 
en compte -tal com explica la documentació- l’afluència d’artífexs cerverins 
que es feren càrrec de l’obra en un moment o altre, bé com a visuradors (Pau 
Borràs, Jaume Borbonet, Tomàs Gaudier), com a tracistes (Tomàs Borbonet i 
Francesc Romeu, que en fan un segon plànol) o com a constructors (l’empresari 
que dugué a terme l’obra fou Fèlix Borràs).
La façana, lleugerament elevada respecte l’enllosat de la plaça mitjançant 
una graonada, s’aixeca majestuosa, com desafiant l’austeritat i la noblesa del 
palau dels Erill, situat frontalment a l’altra banda de la plaça. Està dividida 
verticalment per tres cossos, separats per pilastres d’ordre gegant, amb carreus 
treballats a la manera d’encoixinat. Els cossos laterals s’uneixen al central 
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mitjançant alerons ondulats, que lliguen amb la testera de perfil mixtilini que 
remata el cos central i que incorpora una espadanya de tres ulls. Cada una 
de les pilastres verticals –les dos dels extrems i les centrals- estan rematades 
per boles, com la que decora el punt culminant del semicercle de la testera. 
L’encoixinat dels carreus de les pilastres recorda el mateix tipus de divisions 
verticals que trobem a la façana principal de l’edifici de la Universitat de Cer-
vera, com també les quatre gàrgoles o mascarons amb trompetes que rematen 
les pilastres a Guissona i que també les trobem al llarg de la façana principal 
de la Universitat, que recordem que al seu torn també presentava una portada 
rematada per una testera ondulada, si bé amb un perfil de línies més rococó, 
probablement dissenyat per l’escultor Pere Costa. A part de separacions 
verticals, la façana de Guissona presenta tres cornises horitzontals; una que 
precedeix el coronament de la testera i dues als cossos laterals, coincidint amb 
la cornisa que recorre l’interior. Per damunt d’aquestes cornises hi discorren 
una finestra per banda, que també es repetiran als murs laterals de l’església; 
es tracta de diàfanes finestres d’arc rebaixat, com les que també són presents a 
l’edifici de la Universitat. Encara, però, hi ha un altre aspecte que relaciona els 
dos edificis, i és la porta d’accés a l’interior: es tracta, com a Cervera, d’una 
porta d’arc de mig punt amb l’intradós abossellat i un floró decorant la clau de 
l’arc, flanquejada per columnes estriades amb basament en forma de bulb –que 
ja hem vist reproduït en altres esglésies del territori- i que estan rematades per 
un entaulament que a Guissona deriva cap a una forma de retaule, amb una 
estructura en forma de serliana que conté a la part central una fornícula que 
contenia la imatge titular i sengles inscripcions commemoratives als laterals, 
amb l’escut de la vila esculpit a banda i banda. Aquesta estructura encara està 
rematada per un últim cos, amb una finestra –que substitueix les arcaïtzants 
rosasses flanquejada per pilastres i amb un entaulament rematat amb dues boles. 
A banda i banda d’aquesta finestra central encara s’hi esculpeixen dues grans 
volutes en relleu amb dos estípits als extrems.
Si anem a l’interior del temple, les dimensions de l’església, així com les 
tres naus articulades a la mateixa alçada, permeten la comparació amb els espais 
catedralicis setcentistes, com la catedral de Lleida (1764-81) com a exemple 
més proper -tot i que la planta de saló també ens pugui remetre, un cop més, 
al paranimf de la Universitat de Cervera-. D’altra banda, és evident que les 
esglésies de planta de saló no eren pas desconegudes per Josep Burria, coautor 
del primer projecte de l’església guissonenca, ja que aquest, a part de partici-
par activament en l’obra de la catedral, havia projectat i construït nombroses 
esglésies a la zona del pla de Lleida i al territori conegut avui com la Franja de 
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Ponent. Serà en aquests temples, doncs, on Burria ja aplicarà la planta de saló, 
molt prèviament al model que constituirà la catedral de Lleida.  
La planta de Guissona, de tres naus cobertes amb volta bufada, no està 
inscrita en un rectangle homogeni, com sí trobem en esglésies de l’últim terç 
i que presenten el mateix tipus de planta de saló, com és el cas de l’església 
parroquial de Granyena, la de Rocafort de Queralt o la de Maldà. La planta de 
l’església de Guissona es distingeix perquè els braços del creuer sobresurten 
de l’eix de les tres naus. A més, cal assenyalar que l’església de Guissona 
també parteix d’uns condicionants específics, com el fet d’haver d’incorporar 
estructures precedents, com la capella del Claustre (construïda a mitjan segle 
anterior) i el robust campanar, finalitzat l’any 1699. Si ens guiem per la planta 
dibuixada per Tomàs Borbonet i Francesc Romeu en motiu de la seva taxació 
de 1788, més que en l’estat actual de l’interior del temple (amb capelles in-
corporades al segle XIX, com la de Sant Plàcid), l’aspecte que havia de tenir 
el temple guissonenc era el següent: entrant per la porta principal, la capella 
fonda de l’esquerra és la de la Mare de Déu del Claustre, mentre que a la dreta 
hi ha la de la Verge del Roser –actualment la capella del Sant Crist-, de menors 
dimensions, amb dos trams de volta de canó amb llunetes i una sagristia a la part 
posterior. El tram següent de la nau té, a l’esquerra, una capella poc fonda, a 
la part posterior de la qual hi ha un celobert entre els murs de la nau, la capella 
del Claustre i la casa dels canonges i la capella de Sant Felip Neri, mentre que 
a la dreta es troba el campanar. En el tercer tram es repeteix, a l’esquerra, el 
mateix esquema de capella poc fonda i un altre celobert ubicat també entre 
la nau, la capella de Sant Felip Neri i un dels braços del creuer; a la dreta, en 
canvi, trobem la capella de la Verge dels Dolors, amb dos trams de volta de 
canó amb llunetes i un cambril a la part posterior, a més d’una petita sagristia. 
El tram següent ja es correspon amb els braços del creuer. Al centre d’aquest, 
el cimbori no té una traducció externa, mentre que a l’interior es resol amb una 
cúpula gairebé plana, de manera semblant a la catedral de Lleida, on tampoc 
el creuer té cúpula, malgrat que Josep Prat Delorta n’hagués projectat una que 
no es va materialitzar. 
Al braç esquerre del creuer hi ha una petita sagristia i una escala cap a les 
dependències de la casa de canonges i una sortida al carrer. Immediatament 
al creuer hi ha, al centre, el presbiteri lleugerament elevat per una graonada i 
l’altar major a la part posterior. A banda i banda hi ha diverses dependències, 
com la sagristia principal a la dreta, amb una estança anterior amb el lavabo 
o aiguamans, mentre que a l’esquerra hi hauria l’aula capitular, l’arxiu i les 
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latrines. Anteriorment a aquestes dependències se situen, a banda i banda del 
presbiteri, les capelles de Sant Josep, a la dreta, i del Sant Crist, a l’esquerra, 
vora la qual trobem un espai destinat a vestidor.
Les tres naus estan dividides per pilars amb capitell compost -a la catedral 
de Lleida les quatre pilastres adossades a cada pilar tenen el fust acanalat i estan 
rematades per capitells corintis- i entaulament coincident amb la cornisa que 
recorre tot el perímetre intern del temple, que al seu torn coincideix amb les 
cornises de la façana exterior. Les capelles s’obren a la nau mitjançant gran-
diosos arcs peraltats, decorats amb motllures de guix amb motius referents a 
la dedicació d’algunes capelles –com és l’emblema de Maria a l’entrada de la 
capella de la Verge del Claustre.
Finalment, el sistema d’il·luminació de la nau es realitza mitjançant finestres 
d’arc rebaixat, el mateix sistema utilitzat a la catedral de Lleida, dissenyada per 
l’enginyer militar Pedro Martín Cermeño, mentre que el seu germà Juan fou qui 
encarregà l’execució d’un primer projecte i valoració a Marià Enrich i Josep 
Burria. El primer, com a membre d’una nissaga pertanyent a l’elit dels mestres 
de cases barcelonins, partícips en moltes de les grans empreses constructives 
de la Barcelona setcentista; el segon, com a artífex d’algunes de les grans obres 
lleidatanes i perfecte coneixedor de l’obra de la catedral. Influència, doncs, que 
es veuria combinada amb la notable intervenció de mestres d’obres cerverins 
–alguns amb habilitat per projectar- que podien haver aportat a l’església de 
Guissona –sobretot en l’aspecte extern, que sempre acabava essent el més 
variable respecte el projecte inicial, ja que hi podien intervenir diversos factors 
com els gustos de la població- el ressò més barroquitzant de la Universitat, gran 
obra cerverina del set-cents i la més important, juntament amb la catedral de 
Lleida, de les terres de Ponent.
4. Apunt final: noves influències cerverines
En la nostra tesi doctoral també dedicàvem una atenció especial a la in-
fluència que el magne edifici de la Universitat de Cervera havia exercit en 
l’arquitectura i la construcció no únicament a la mateixa ciutat de Cervera, 
sinó també a tota la Segarra i comarques veïnes. Així, esmentàvem clars ex-
emples de reproducció de diversos elements de la portada, com els basaments 
bulbosos o les portades d’arc de mig punt amb extradós còncau –que trobem 
des de poblacions de les Garrigues (com Juneda) o del Segrià (com Aspa) fins 
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a l’actual comarca de l’Anoia, amb exemples com Sant Martí de Sesgueioles o 
Copons. També ens referíem a les imitacions més puntuals, com la cúpula de 
la capella -essent la de l’església de Vilalta, a la Noguera, el cas més flagrant- 
o la suggestió de la testera mixtilínia, projectat per l’escultor Pere Costa, en 
altres obres com la porta del cor de la parroquial de Tàrrega o la porta d’accés 
al monestir de Vallbona de les Monges.  
Noves indagacions han permès ampliar un xic més el radi d’influència de la 
Universitat de Cervera a nivell estètic i constructiu, propiciat per la mobilitat 
d’alguns mestres d’obres cerverins –o amb orígens diversos, però que s’havien 
establert a Cervera arran  de la construcció de la Universitat- que passaran a 
treballar també a la zona de la plana de Lleida, sovint en contacte amb mestres 
d’obres no únicament lleidatans, sinó procedents de terres aragoneses. Aquests 
encontres propiciaran la presència de curioses hibridacions arquitectòniques, 
que trobem per exemple a l’església de Sudanell (Segrià), on la planta de saló 
està recoberta a l’exterior per una façana rematada per una testera importat de 
models aragonesos, combinada amb la presència de finestrals d’arc rebaixat, 
com els dels patis interiors i façanes laterals i posterior de la Universitat, situats 
a Sudanell a banda i banda de la portada principal, evidenciant a l’exterior la 
presència de tres naus a l’interior. Finalment, la portada presenta un corona-
ment mixtilini que suposa una vegada més una variant de la testera de la façana 
principal de la Universitat, passat pel filtre de la porta del cor de la parroquial 
de Tàrrega -que substitueix la corona central que hi ha a la Universitat per una 
creu- i el monestir de Vallbona. 
D’altra banda, l’església de la Granadella, encara d’autor desconegut, 
presenta una façana rematada per una testera semicircular i faixes verticals 
que divideixen visualment a l’exterior l’espai de la nau i les capelles laterals. 
Les franges laterals de la façana presenten sengles finestrals amb arc rebaixat, 
seguint un esquema molt semblant al de la contrafaçana de la Universitat, on 
d’un remat semicircular parteixen sengles faixes que divideixen el mur en tres 
parts, on s’obren finestrals de les característiques esmentades.  
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Figura 4: Interior de la capella de la Universitat de Cervera. Foto: Maria Garganté.
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Figura 5: Interior de la capella de la Universitat de Cervera.  Detall de la cúpula. Foto: Maria Garganté
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Figura 6: Interior de la col·legiata d’Alcanyís (Terol). Foto: Maria Garganté.
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Figura 7: Interior de la catedral de Lleida. Interior de la catedral de Lleida. Foto: Maria Garganté.
Figura 8: Interior de l’església parroquial del Cogul (Les Garrigues). Foto: Maria Garganté.
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Figura 9: Façana de l’església parroquial de Granyena (La Segarra). Foto: Maria Garganté.
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Figura 10: Façana de l’església parroquial de Batea (Terra Alta). Foto: Maria Garganté.
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Figura 11: Interior de l’església parroquial de Granyena (La Segarra). Foto: Maria Garganté.
Figura 12: Alçat de l’església parroquial de Guissona. Font: Cadiñanos 2005.
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Figura 13: Interior de l’església parroquial de Guissona. Foto: Maria Garganté.
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Figura 14: Gàrgola de l’església parroquial de Guissona. Foto: Maria Garganté.
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Figura 15: Gàrgola de la Universitat de Cervera. Foto: Maria Garganté.
Figura 16: Contrafaçana de la Universitat de Cervera. Foto: Maria Garganté.
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Figura 17: Església parroquial de la Granadella (Les Garrigues). Foto: Maria Garganté.
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Figura 18: Portada de la capella de la Universitat de Cervera. Detall. Foto: Maria Garganté.
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Figura 19: Porta del monestir de Vallbona de les Monges (Urgell). Foto: Maria Garganté.
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Figura 20: Portada i façana de l’església parroquial de Sudanell (Segrià). Foto: Maria Garganté.
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